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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜɿɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȻȱɈɆɈɊɎɈɅɈȽȱəɑȿɊȿɉȺȯɇɈɌɈɉɈȾȱȻɇɈȽɈ  ɋɈȻȺɄɂ 
ɍɪɨɛɨɬɿɞɟɬɚɥɶɧɨɨɩɢɫɚɧɨɛɭɞɨɜɭɱɟɪɟɩɚɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢ Nyctereutes 
procyonoides, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɣɨɝɨ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɿ ɤɪɚɧɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɢ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ ɱɟɪɟɩɚ ɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ 
ɫɨɛɚɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ ɿ ɦɚɣɠɟ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɦɨɡɤɨɜɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɩɪɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɛɭɞɨɜɿɡɭɛɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨɬɢɩɭ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ɇɨɡɤɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɥɢɰɶɨɜɨɦɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢɥɢɲɟɧɚ 10 % ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɿɣɞɨɜɠɢɧɿɱɟɪɟɩɚ, ɚɞɨɜɠɢɧɚ 
ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɨɝɨɝɪɟɛɟɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 40,7 % ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢɱɟɪɟɩɚ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɫɚɦ ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɢɣ ɝɪɟɛɿɧɶ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɫɥɚɛɨ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɲɢɪɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿɜɢɥɢɱɧɧɢɯɞɭɝ. 
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ȻɂɈɆɈɊɎɈɅɈȽɂəɑȿɊȿɉȺȿɇɈɌɈȼɂȾɇɈɃɋɈȻȺɄɂ 
ȼɪɚɛɨɬɟɩɨɞɪɨɛɧɨɨɩɢɫɚɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟɱɟɪɟɩɚɟɧɨɬɨɜɢɞɧɨɣɫɨɛɚɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɟɝɨ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɤɪɚɧɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɬɪɨɟɧɢɹɱɟɪɟɩɚɟɧɨɬɨɜɢɞɧɨɣɫɨɛɚɤɢ, ɚɬɚɤɠɟɬɨ, ɱɬɨ 
ɞɥɢɧɚ ɤɨɫɬɧɨɝɨ ɧɟɛɚ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɨɛɳɟɣ ɞɥɢɧɵ ɱɟɪɟɩɚ, ɚ 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɫɬɧɨɝɨ ɧɺɛɚ  ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɜ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɡɭɛɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚɩɢɬɚɧɢɹ. Ɇɨɡɝɨɜɨɣɨɬɞɟɥɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɪɚɜɟɧɥɢɰɟɜɨɦɭ. Ɉɛɳɚɹɞɥɢɧɚɧɢɠɧɟɣ 
ɱɟɥɸɫɬɢ ɥɢɲɶ ɧɚ 10 % ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɳɟɣ ɞɥɢɧɟ ɱɟɪɟɩɚ, ɚ ɞɥɢɧɚ ɫɚɝɢɬɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɪɟɛɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40,7 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɞɥɢɧɵ ɱɟɪɟɩ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɚɦ 
ɫɚɝɢɬɬɚɥɶɧɵɣɝɪɟɛɟɧɶɜɵɪɚɠɟɧɫɥɚɛɨ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹɲɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟɫɤɭɥɨɜɵɯɞɭɝ. 
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BIOMORPHOLOGY OF THE SKULL OF THE  RACCOON DOG 
In the work described in detail the structure of the skull raccoon dog, and held 
his morphometric analyzes craniological. As a result of researches the structural features 
of the skull raccoon dog, and the fact that the length of the bone sky is actually half of the 
total length of the skull, and taking into account the structural features of the palate bone 
can conclude about the features in the structure of the dental system, which is typical for 
different types of food. Brainstorming is practically equal to the personal department. 
The total length of the lower jaw only 10 % less than the total length of the skull, and the 
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length of the sagittal crest is 40,7 % of the total length of the skull, despite the fact that he 
sagittal crest is weak. Maximum width of the skull at the level of the zygomatic arch. 
Key words: biomorphology, raccoon dog, raccoon dog skull. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ.ɍɜɢɜɱɟɧɿɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɨɞɢɧɢɜɨɜɱɢɯ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɫɜɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɚɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɫɭɱɚɫɧɨʀɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. Ɉɞɧɚɤ 
ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯɜɢɜɱɟɧɧɸɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢ, ɞɭɠɟɦɚɥɨ  [7, 8]. 
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɨɧɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɬɚ 
ɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɨɦɭɚɩɚɪɚɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɚɞɚɩɬɚɰɿɹɦɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɢɯɫɨɛɚɤɜ 
ɪɿɡɧɢɯɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɡɨɧɚɯɬɚʀɯɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɸ [1-4, 6, 8]. ȼɿɞɦɿɱɟɧɿɿɞɟɹɤɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜɟɞɟɧɧɹɯ ɩɨ ɫɫɚɜɰɹɯ [5], ɨɞɧɚɤ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 
ɞɟɬɚɥɶɧɿɣ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɿɣ ɛɭɞɨɜɿ ɱɟɪɟɩɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤɨɠ  ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ  ɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɨɛɚɤɢ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹɦ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɨɧɚɯ [7-9]. Ɍɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɱɟɪɟɩɚɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɪɚɧɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ  ɱɟɪɟɩɭ ɞɥɹ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɜɢɞɭɬɚɣɨɝɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɚɞɚɩɬɚɰɿɣ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɿɦɟɬɨɞɢ.Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɞɥɹɧɚɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɥɭɝɭɜɚɥɢɱɟɪɟɩɢ 3-ɯ 
ɨɫɨɛɢɧɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢ, ɞɨɛɭɬɢɯɜɩɪɢɪɨɞɿ. Ʉɪɿɦɤɪɚɧɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɬɚ 
ɨɩɢɫɭ ɛɭɞɨɜɢ, ɡ ɱɟɪɟɩɿɜ ɡɧɿɦɚɥɢɫɹ ɩɪɨɦɿɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɯɟɦɢ 
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Ⱥ –  ɱɟɪɟɩ ɡɜɟɪɯɭ;  ȼ –  ɱɟɪɟɩ ɡɧɢɡɭ;  ɋ –  ɱɟɪɟɩ ɡɛɨɤɭ;  D  –  ɱɟɪɟɩ ɡɡɚɞɭ;  L  –   
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ; L1 – ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ; L2 – ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɜɟɪɯɧɶɨɳɟɥɟɩɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ; L3 –  ɞɨɜɠɢɧɚ ɡɭɛɧɨɝɨ ɪɹɞɭ 
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ; L4 –  ɞɨɜɠɢɧɚ ɡɭɛɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɧɢɠɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ;  L5 – ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ; L6 – ɞɨɜɠɢɧɚɫɚɝɿɬɚɥɶɧɨɝɨɝɪɟɛɟɧɹ; L7 – ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɚɥɢɰɶɨɜɚɜɿɫɶ; 
L8 – ɤɪɚɧɿɨɛɚɡɚɥɶɧɚɞɨɜɠɢɧɚ; a – ɲɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚɧɚɪɿɜɧɿɜɢɥɢɱɧɢɯɞɭɝ; a1 – ɲɢɪɢɧɚ 
ɱɟɪɟɩɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɢɥɢɱɧɢɯ ɜɿɞɪɨɫɬɤɿɜ ɥɨɛɨɜɨʀ ɤɿɫɬɤɢ;  a2 – ɲɢɪɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɟɦɨɥɹɪɚ; a3 – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɲɢɪɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ; a4 – ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɲɢɪɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ 
ɦɨɥɹɪɚ;  a5 – ɲɢɪɢɧɚ  ɯɨɚɧ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɚɭɞɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ; a6 – 
ɲɢɪɢɧɚɯɨɚɧɧɚɪɿɜɧɿɝɚɱɤɨɩɨɞɿɛɧɢɯɜɿɞɪɨɫɬɤɿɜɤɪɢɥɨɩɨɞɿɛɧɨʀɤɿɫɬɤɢ; a7 – ɲɢɪɢɧɚ 
ɩɨɬɢɥɢɱɧɨʀɤɿɫɬɤɢɩɨɡɚɞɭɜɢɥɢɱɧɢɯɞɭɝ; C – ɲɢɪɢɧɚɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ; h – ɜɢɫɨɬɚ 
ɱɟɪɟɩɚ – ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɜɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɸɩɨɬɢɥɢɱɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ ɞɨ ɞɨɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɸ 
ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɟɛɟɧɹ; h1 – ɜɢɫɨɬɚ ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɟɛɧɹ;  b1 – ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ 
ɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨɨɬɜɨɪɭ; b2 – ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɣɞɿɚɦɟɬɪɩɨɬɢɥɢɱɧɨɝɨɨɬɜɨɪɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.ɑɟɪɟɩɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ  ɫɨɛɚɤɢ (ɪɢɫ. 2) ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ, 
ɚɥɟɞɨɫɢɬɶɦɚɫɢɜɧɢɣ. Ⱦɥɹɞɚɧɨɝɨɜɢɞɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɜɟɥɢɤɢɣɦɨɡɤɨɜɢɣɜɿɞɞɿɥ.  
 
Ɋɢɫ.2. ɑɟɪɟɩɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢ – ɜɢɞɡɜɟɪɯɭ, ɡɧɢɡɭɬɚɡɛɨɤɭ 
ȼɢɥɢɱɧɿ ɞɭɝɢ ɧɟ ɲɢɪɨɤɿ. ɋɚɝɿɬɚɥɶɧɢɣ ɝɪɟɛɿɧɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɣ ɞɟɳɨ ɫɥɚɛɨ, ɚɥɟ 
ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɦɿɬɧɨ ɿ ɩɥɚɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɥɨɛɨɜɭ ɤɿɫɬɤɭ. 
ɉɨɬɢɥɢɱɧɢɣ ɝɪɟɛɿɧɶ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ. Ʌɢɰɶɨɜɢɣ  ɜɿɞɞɿɥ ɱɟɪɟɩɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ 
ɦɨɡɤɨɜɨɦɭ, ɨɞɧɚɤ, ɞɟɳɨɤɨɪɨɬɲɢɣ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɣɜɢɝɢɧɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿɧɨɫɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤ, ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɪɨɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɥɨɛɚ ɞɨ ɧɨɫɚ. ɋɥɭɯɨɜɿ ɦɿɯɭɪɿ ɞɨɛɪɟ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ, ɨɤɪɭɝɥɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɨɩɭɤɥɿ. Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɜ ɛɭɞɨɜɿ 
ɧɢɠɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɣ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɨɛɚɤɭ  ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɨɞɢɧɢɜɨɜɱɢɯ. Ʉɭɬɨɜɢɣɜɿɞɪɨɫɬɨɤɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢɦɚɽɬɭɩɢɣɤɿɧɟɰɶ, ɡɜɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɨɪɨɧɢ  ɽɝɥɢɛɨɤɟɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ, ɚɛɨɪɚɥɶɧɢɣɤɪɚɣɨɜɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢ, ɠɭɜɚɥɶɧɚɹɦɤɚ 
ɡɚɣɦɚɽɜɟɫɶɤɭɬɿɩɪɨɫɬɹɝɚɽɬɶɫɹɞɨɤɪɚɸɲɢɣɨɤɡɭɛɿɜ. ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ  ɭɞɚɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɥɿɞɨɧɬɿɹ. ȱɧɨɞɿ ɭ ɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɨɛɚɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɜɟɪɯɧɿɣɤɨɪɿɧɧɢɣɡɭɛ, ɬɨɦɭɱɢɫɥɨɡɭɛɿɜɦɨɠɟɤɨɥɢɜɚɬɢɫɹɜɿɞ 42 ɞɨ 44. 
ȱɤɥɚɫɢɥɶɧɿ, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿ, ɚɥɟɤɨɪɨɬɤɿ, ɧɢɠɧɿɿɤɥɚɞɟɳɨɡɿɝɧɭɬɿ, ɽɧɟɜɟɥɢɱɤɚɞɿɚɫɬɟɦɚɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤɱɨɝɨɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹɬɪɟɬɿɣɪɿɡɟɰɶ  ɜɿɞɞɪɭɝɨɝɨ.  ȼɟɪɯɧɿɯɢɠɿɡɭɛɢɫɥɚɛɤɿ,  
ʀɯɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɞɟɳɨ ɫɩɥɸɳɟɧɚ. ɉɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜ ɛɭɞɨɜɿ 
ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ – ɡɚɞɧɿɣ ɤɪɚɣ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɞɟɳɨ ɡɚɯɨɞɢɬɶ 
ɤɚɭɞɚɥɶɧɨ ɡɚ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɤɨɪɿɧɧɨɝɨ ɡɭɛɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ 
ɤɪɚɧɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɱɟɪɟɩɿɜɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢɧɚɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɪɚɧɿɨɦɟɬɪɢɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɱɟɪɟɩɚɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢ, ɦɦ (n = 3) 
ɩɪɨɦɿɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ M±m  ɩɪɨɦɿɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ M±m 
1 2 3  4 5 6 
L 116,7 ±3,2  a3 26,2 ±1,6 
L1 65,3 ±1,3  a4 19,2 ±0,3 
L2 56,5 ±3,5  a5 10,7 ±1,0 
L3 37,0 ±2,2  a6 11,9 ±1,3 
L4 42,4 ±1,7  a7 51,8 ±1,3 
L5 85,6 ±3,0  h 30,7 ±2,2 
L6 47,6 ±4,3  h1 5,6 ±2,8 
L7 81,2 ±5,6  n 42,6 ±5,2 
L8 39,7 ±7,7  c 40,2 ±4,3 
ɚ 71,8 ±1,4  b1 9,6 ±0,1 
a1 29,5 ±1,0  b2 14,9 ±0,5 
a2 18,0 ±1,0  
Ɂɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɜɢɞɧɨ, ɳɨɭɩɪɨɦɿɪɚɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɱɟɪɟɩɿɜɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɟɜɧɚɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. Ɍɚɤ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɢɦɽɤɪɚɧɿɨɛɚɡɚɥɶɧɚ  
ɞɨɜɠɢɧɚɱɟɪɟɩɚ (L8), ɩɨɤɚɡɧɢɤɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿɹɤɨʀɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ±7,7. Ⱦɟɳɨɦɟɧɲɢɦɢ, 
ɚɥɟɬɚɤɨɠɜɢɫɨɤɨɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɢɦɢɫɟɪɟɞɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɞɨɜɠɢɧɢ, ɽɚɧɚɬɨɦɿɱɧɚɥɢɰɶɨɜɚ 
ɜɿɫɶ (L7)  ɬɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ (L5), ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
±5,6 ɬɚ ±3,0. ȼɚɪɿɚɛɟɥɶɧɢɦɢ ɽ ɞɨɜɠɢɧɚ ɜɟɪɯɧɶɨɳɟɥɟɩɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ  ɬɚɞɨɜɠɢɧɚɡɭɛɧɨɝɨɪɹɞɭɜɟɪɯɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ±3,5 ɬɚ ±2,2. Ɍɚɤɨɠɫɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɢɦɞɨɜɠɢɧɭɫɚɝɿɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɪɟɛɟɧɹ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ±4,3. ȼɢɫɨɤɨɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɢɦ ɽ ɞɨɜɠɢɧɚ ɧɨɫɨɜɢɯ 
ɤɿɫɬɨɤ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɨʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ±5,2. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ ɜɚɪɿɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɲɢɪɢɧɢ 
ɧɢɠɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɨʀ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ±4,3. ȼɚɪɿɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɽ 
ɫɭɬɬɽɜɨɦɟɧɲɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞ ± 0,5 ɞɨ ± 2,8.  
ɉɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɪɨɦɿɪɿɜ ɱɟɪɟɩɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɢɯɫɨɛɚɤɦɿɠɫɨɛɨɸ (ɬɚɛɥ. 2).  
Ɂ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɭ ɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ 
ɫɨɛɚɤɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ (55,9  %).  ɉɪɨɬɟ 
ɞɨɜɠɢɧɚɜɟɪɯɧɶɨɳɟɥɟɩɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɬɜɟɪɞɨɝɨɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹɬɚɞɨɜɠɢɧɚ ɡɭɛɧɨɝɨɪɹɞɭ 
ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 48,4  %  ɬɚ 31,7  %  ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɜɠɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɧɢɠɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ ɥɢɲɟ ɧɚ 10 % 
ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɿɣɞɨɜɠɢɧɿɱɟɪɟɩɚ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɞɨɜɠɢɧɚɡɭɛɧɨɝɨɪɹɞɭɧɢɠɧɶɨʀ 
ɳɟɥɟɩɢɞɟɳɨɩɟɪɟɜɢɳɭɽɩɨɥɨɜɢɧɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢ (49,5 %), ɚ 
ɜɢɫɨɬɚ ɤɚɭɞɚɥɶɧɨɝɨ ɤɿɧɰɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɳɟɥɟɩɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɽ ɞɟɳɨ ɦɟɧɲɨɸ 
(46,9  %).  ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ,  ɳɨ ɞɨɜɠɢɧɚ ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɟɛɟɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 40  %  ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢɱɟɪɟɩɚ. ɉɪɨɬɟɚɧɚɬɨɦɿɱɧɚɥɢɰɶɨɜɚɜɿɫɶɞɟɳɨɛɿɥɶɲɚ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
ɧɚ 10  %,  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ (69,5  %).  Ɉɞɧɚɤ,  ɞɨɜɠɢɧɚ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɱɟɪɟɩɚ  ɫɤɥɚɞɚɽ 34,0 % ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢɱɟɪɟɩɚ.  ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ,  ɳɨɞɨɜɠɢɧɚ 
ɧɨɫɨɜɢɯɤɿɫɬɨɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɢɯɫɨɛɚɤɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 36,5 %. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɪɨɦɿɪɿɜɱɟɪɟɩɚɽɧɨɬɨɜɢɞɧɨɝɨɫɨɛɚɤɢɦɿɠɫɨɛɨɸ, % 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
1 2  3 4 
L1 : L             55,9  a : L          61,5 
L2 : L             48,4  a1 : a          41,0 
L3 : L             31,7  a2 : a           25,0 
L5 :L             73,3  a3 : a           36,4 
L6 : L             40,7  a4 : a           26,7 
L7 : L             69,5  a5 : a           14,9 
L8 : L             34,0  a6 : a           16,5 
n : L             36,5  a7 : a           72,1 
L4 : L5             49,5  h1 : h           18,2 
c : L5             46,9  b1 : b2           64,4 
ɉɟɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɱɟɪɟɩɚ ɽɧɨɬɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɫɨɛɚɤɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ.  Ɍɚɤ,  ɲɢɪɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɜɢɥɢɱɧɢɯ ɞɭɝ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɣɨɝɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨɸ (61,5  %).  
ɒɢɪɢɧɚ ɱɟɪɟɩɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɢɥɢɱɧɢɯ ɜɿɞɪɨɫɬɤɿɜ ɥɨɛɨɜɨʀ ɤɿɫɬɤɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɣɨɝɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 41,0 %. ɉɪɨɬɟ, ɲɢɪɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɪɟɦɨɥɹɪɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀɲɢɪɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ ɽɮɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɞɜɿɱɿ 
ɦɟɧɲɨɸ (25,0  %).  Ⱦɟɳɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɲɢɪɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀɲɢɪɢɧɢɱɟɪɟɩɚ (36,4 %), ɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɡɭɛɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɲɢɪɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ 
ɦɨɥɹɪɚɽ  ɦɟɧɲɨɸ (26,7 %). ɓɟɦɟɧɲɨɸɽɲɢɪɢɧɚ  ɯɨɚɧɧɚɪɿɜɧɿɤɚɭɞɚɥɶɧɨɝɨɤɪɚɸ 
ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɨʀ ɤɿɫɬɤɢ (14,9 %), ɚɥɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɽ ɲɢɪɢɧɚ ɯɨɚɧ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɚɱɤɨɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɜɿɞɪɨɫɬɤɿɜɤɪɢɥɨɩɨɞɿɛɧɨʀɤɿɫɬɤɢ (16,5 %). ɉɪɨɬɟ, ɲɢɪɢɧɚɩɨɬɢɥɢɱɧɨʀɤɿɫɬɤɢɩɨɡɚɞɭ 
ɜɢɥɢɱɧɢɯ ɞɭɝ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɲɢɪɢɧɢ ɱɟɪɟɩɚ ɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɛɿɥɶɲɨɸ (72,1 %). 
ȼɢɫɨɬɚɦɨɡɤɨɜɨɝɨɱɟɪɟɩɚɜɿɞɧɨɫɧɨɣɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɜɢɫɨɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 18,2 %.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ  ɫɤɥɚɞɚɽ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɜɠɢɧɢɱɟɪɟɩɚ (55,9 %).  
2. Ⱦɨɜɠɢɧɚɜɟɪɯɧɶɨɳɟɥɟɩɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɬɜɟɪɞɨɝɨɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹɧɚ 16,7% ɛɿɥɶɲɚ 
ɜɿɞɞɨɜɠɢɧɢ ɡɭɛɧɨɝɨɪɹɞɭɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 48,4  % ɬɚ 31,7  % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɞɨɜɠɢɧɢɱɟɪɟɩɚ.  
3. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɞɨɜɠɢɧɚɧɢɠɧɶɨʀɳɟɥɟɩɢɛɿɥɶɲɚɧɚ 10 % ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢ 
ɱɟɪɟɩɚ.  
4. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɫɚɝɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɟɛɟɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 40,7 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ 
ɱɟɪɟɩɚ.  
5. ɒɢɪɢɧɚɱɟɪɟɩɚɧɚɪɿɜɧɿɜɢɥɢɱɧɢɯɞɭɝɜɿɞɧɨɫɧɨɣɨɝɨ  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢɽ 
ɞɨɫɢɬɶɫɭɬɬɽɜɨɸɿɫɤɥɚɞɚɽ 61,5 %.   
6. ɒɢɪɢɧɚ ɤɿɫɬɤɨɜɨɝɨ ɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 36,4 %  ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɲɢɪɢɧɢ 
ɱɟɪɟɩɚɧɚɪɿɜɧɿɫɤɭɥɨɜɢɯɞɭɝ. 
7. Ⱦɨɜɠɢɧɚɥɢɰɶɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɦɚɣɠɟɞɨɪɿɜɧɸɽɞɨɜɠɢɧɿɦɨɡɤɨɜɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ. 
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ɐɂɌɈȽȿɇȿɌɂɑɇɂɃȺɇȺɅȱɁɆȿɁȿɇɏȱɆȺɅɖɇɂɏɋɌɈȼȻɍɊɈȼɂɏ 
ɄɅȱɌɂɇɄȱɋɌɄɈȼɈȽɈɆɈɁɄɍɄɊɈɅȱȼɇȺɊȺɇɇȱɏɉȺɋȺɀȺɏ 
ɄɍɅɖɌɂȼɍȼȺɇɇə IN VITRO   
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɭ ɝɭɦɚɧɧɿɣ ɿ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɿɣ ɦɟɞɢɰɢɧɿ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɦ 
ɤɥɿɬɢɧɧɨɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ ɽ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɤɥɿɬɢɧ, ɹɤɿ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɿɬɜɚɪɢɧɿɪɟɰɢɩɿɽɧɬɭ. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɢɜɭɸɱɢɯ ɤɥɿɬɢɧ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɦɟɬɚɮɚɡɧɢɯ ɩɥɚɫɬɢɧɨɤ ɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɨɥɹ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ, ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɬɚ ɩ¶ɹɬɨɦɭ ɩɚɫɚɠɚɯ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɞɥɹ ɰɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɯɪɨɦɨɫɨɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɚɧɟɭɩɥɨʀɞɿɹ ɬɚ 
ɩɨɥɿɩɥɨʀɞɿɹ. ȺɧɟɭɩɥɨʀɞɿɹɜɆɋɄɤɪɨɥɹɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɹ ɿɡ ɱɚɫɬɨɬɨɸ 15 % ɧɚɩɟɪɲɨɦɭ, 
15,4 % ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭɬɚ 8,3 % ɧɚ ɩ¶ɹɬɨɦɭ ɩɚɫɚɠɚɯ. ɐɢɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɭɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ 
ɚɧɟɭɩɥɨʀɞɿɸ) ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɝɿɩɟɪɩɥɨʀɞɧɿ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɤɚɪɿɨɬɢɩ ɹɤɢɯ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɜ (n=46; n=56) ɯɪɨɦɨɫɨɦ. Ʉɪɚɬɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɝɚɩɥɨʀɞɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ 
ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɭ ɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɤɪɨɥɹ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɩɚɫɚɠɚɯ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɥɿɩɥɨʀɞɧɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɛɭɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɟɬɪɚ ɬɚ 
ɝɟɤɫɚɩɥɨʀɞɧɿ, ɤɚɪɿɨɬɢɩ ɹɤɢɯ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɜ (n=88) ɬɚ (n=132) ɯɪɨɦɨɫɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
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